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Small and medium-sized enterprises as the main body of market economy， to 
promote national economic development play an irreplaceable role. Mercerization of 
public service platform of small and medium-sized enterprises，  IT is by the 
government， intermediary service institutions and IT companies to participate in the 
construction of small and medium-sized enterprise information public service 
platform，  on improving the service environment for small and medium-sized 
enterprises， and realize the "sharing resources， collaborative service" is of great 
importance. In order to implement the spirit of comprehensively deepen reform， take 
the initiative to adapt to the new normal economic development， solve the small and 
medium-sized enterprises are faced with the lack of public services， access to funds， 
independent innovation ability weak， the modern enterprise system construction lag， 
it is necessary to speed up the mercerization of public service platform construction of 
small and medium-sized enterprises. 
In Putian city of small and medium-sized enterprise information integrated 
service platform as the background， the research on the small and medium-sized 
enterprise information construction on the basis of the status quo of the city. On the 
basis of the theory of software engineering foundation， through to the Putian city 
small and medium-sized enterprises process and requirements of the integrated 
service platform， general framework and platform function and implementation of 
research，  put forward "the IT management，  capital management，  system 
management， project management， personnel management" as the core of the small 
and medium-sized enterprise information public service platform application service， 
on the technical implementation used the advanced J2EE architecture， application of 
SSH (struts + Spring + Hebetate) framework， Ajax and web mode technology and 
web service technology， design has realized the single sign-on (SSO)， content 
















billing management， advertising management and so on has carried on the deeper 
research and design， initially built a small and medium-sized enterprises based on 
J2EE and service-oriented integrated service platform. 
Himself in a large number of demand， on the basis of investigation and 
analysis， completed the Putian city small and medium-sized enterprise integrated 
services business process， system architecture， technical architecture and function 
module design， the core functions of the service platform for IT management， 
system management， capital management three modules in detail requirement 
analysis， functional design and technical implementation， and to use single sign-on 
(sso)， content management， and other key technologies are discussed in this paper， 
on the basis of completed the writing of this paper. 
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国有私营企业 1546.37 万户，注册资本达 59.21 万亿元，分别増长 23. 33%和
50.60%；个体工商户 4984.06 万户，所占资金数额 2.93 万亿元，分别增长 12.35%
和 20.57%。我国的中小企业占比达到企业总数的 99%以上，其提供的税收占全
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